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　『王太子のための古典ラテン文集』La Collection Ad usum Delphiniは、ルイ14世














２ La collection Ad usum Delphini, L’Antiquité au miroir du Grand Siècle, sous la dir. de 





















II（1677-1683）, coll. « Les grands Écrivains de la France », éd. Ch. Urbain et E. 
Levesque, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1909, note 1 p. 108. H.ドゥリュオンの驚愕
は以下を参照：H. Druon, Histoire de l’éducation des princes dans la maison des Bourbons 
de France. Tome premier. Henri IV, Louis XIII, Gaston d’Orléans, Louis XIV, Philippe 
 d’Orléans（Monsieur）, Le Grand Dauphin, Paris, P. Lethielleux, libraire-éditeur, 1897, p. 262-
263.
４ Pascale Mormiche, Devenir prince, L’école du pouvoir en France, XVIIe–XVIIIe siècles, 
CNRS éditions,［2013］, 2015, p. 303.
５ Pierre-Daniel Huet, Mémoires（De rebus ad cum pertinentibus commentaries, 1718）, 
introduction et notes par Philippe-Joseph Salazar, 1993（supplément de la revue 
Littératures classiques, diffusion Klincksieck）; traduction de Nisard, 1858, revue par Ph. –J. 



























６ 本論 p. 400-402、参考資料参照。古典ラテン作家は１）Avant Auguste ローマ帝国の初
代皇帝アウグストゥス以前（紀元前27年以前）、２）Avènement d’Anguste 皇帝アウグ
ストゥスの時代（紀元前27年－紀元前14年）、３）Siècle des Antonins ネルウァ＝アント




























７ C. Volpilhac-Auger, op. cit., p. 22, 37.
８ Ibid., p. 15.





















































14 Ibid., p. 159.




































Ménard, L’Académie des princes, où les rois apprennent l’art de régner de la bouche des 
rois, ouvrage tire de l’histoire tant ancienne que nouvelle, dédié à Mazarin, Cramoisy, 
Paris, 1644、ラ・モット・ル・ヴァイエの『王太子の教育について』La Mothe Le Vayer 
François de, De l’Instruction de Monseigneur le Dauphin à Monseigneur l’eminentissime 
cardinal duc de Richelieu, Paris, Cramoisy, 1640、ペレフィックスの『王太子の教育』H. 
B. de Péréfixe, Institution d’un prince, institutio principis ad Ludovicus XIV, 1647, Paris, 
Antoine Vitré がある。P. Mormiche, op.cit., p. 44-61.
18 H. Druon, op. cit., p. 137 et sq.
























21 P. Mormiche, op.cit., p. 64-67. モントージエ侯爵は同時代の人からも公正ではあるが厳
格であると知られていた。子供の教育において、課題をきちんとこなすなど、義務は果
たすものであるとし、それを守らない場合は体罰も辞さないという信念を持っていた。
C.Volpilhac-Auger, op.cit., p. 32.
22 P. Mormiche, op. cit., p. 68.
22 Ibid., p. 68.
23 C. Volpilhac-Auger, op. cit., p. 35.
24 Pierre-Daniel Huet, Huetiana（1630-1721）, Paris, J. Estienne, 1722, p. 92. Cité par C. 


























































26 G. Dupon-Ferrier, Du Collège de Clermont au Lycée Louis-Le-Grand（1563-1920）, 
Paris, E. de Boccard, 1921, tome 1 : Le Collège sous les Jésuites, 1563-1762, tome 2 : Le 
Collège et la Révolution, 1763-1799, p. 133. 


























28 執筆者博士論文 Plaute et Térence en France aux XVIe et XVIIe siècles, sous la dir. de G. 
Forestier, 2011, p. 113-116.
29 Sisema y ordenammiento de estudios à Rome en 1586, p. 385-386; Dr. Miguel Bertrán-
Quera. S. J.: La pedagogia de los jesuitas en Ratio studiorum: La fondación de colegios. 
Orígenes, autores y evolución religiosa, caracterológica e intelectual, San Cristóbal–
Caracas, 1984, p. 32 et p. 204-205.
























31 拙論『人文学報』2014, p. 238.
32 lbid., p. 238. Voir aussi F. Delforge, op. cit., p. 300. アントワーヌ・ルメートルの目指す「キ
ケロがフランス語を話すとしたら、そう話すだろうようなフランス語」習得法である。
Antoine le Maître, les Règles de traduction, Règle I, cité par F. Delforge, op. cit., p. 301.






























35 Estienne Dolet, La manière de bien traduire d’une langue en aultre, Lyon, Dolet, 1540. 17
世紀までの翻訳論の葛藤の歴史については執筆者博士論文、p. 15-103参照。


























合―」、『エイコス』第17号、2012、p. 146。Voir F. Charmot, La Pédagogie des Jésuites: 
Ses principes–Son actualité, Paris, Editions Spes, 1943, p. 247.
38 筆者博士論文、op. cit., p. 144、拙論『人文学報』op. cit., p. 239．
39 拙論『人文学報』op. cit., p. 144.
40 Sainte-Beuve, Port-Royal, op. cit., p. 814-815.
























42 E. Wolff, « La censure », La collection Ad usum Delphini, vol.Ⅱ, sous la dir. de M. Furno, 
2005, p.163 et sq.
43 最初にAd usum Delphiniを載せた辞書は『ラルース大辞典』Grand Larousse de la 









集』Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus tum recentioribus poetisを、
1669年トマ・ギヨが『格言集』Fleurs morales et épigrammatiques tant des anciens 



















46 « Advis au Lecteur » des Fleurs morales et épigrammatiques, Paris, chez la veuve de 
Claude Thiboust et Pierre Esclassan, 1669.
47 本論 p. 400-402、参考資料参照。
392
『王太子のための古典ラテン文集』に見るプラウトゥスとテレンティウスの価値
48 P. Mormiche, op. cit., p. 303. 
49 ボシュエの手書きのノートXXIX Recueil de pièces pour l’éducation du Dauphin（sl. sd）に
は« Argument de l’Heautontimorumenos de Térence »が含まれている。Voir, ibid., p. 303.
50 Manuscrit de la traduction de l’Eunuque et de l’Heautontimorumenos par Huet（sl. sd）. 













































51 作品の解説はニコラ・カミュがコルベールの依頼によって引き受けた。Le commentaire 
sur les œuvres de Térence a été fait par E. Giordani, La collection Ad usum Delphini, 







トゥスの注釈のフランス語訳を載せている。Voir 執筆者博士論文、oc. cit., p. 93-103. La 
collection Ad usum Delphini, vol. II, op. cit., p. 56.
53 Le commentaire sur les œuvres de Plaute a été fait par M. Scialuga, La collection Ad 




























56 Bossuet, Lettre 192, op. cit., p. 108.






















ニコルは1670年に執筆した『王太子の教育について』De l’éducation d’un prince 
のなかで、テレンティウスを次のように評価している。
58 Bossuet, Lettre au P. Caffaro, Correspondance IV (octobre 1693-décembre 1694), éd. 
cit., p. 259, et p. 266-267, et Lettre du P. Caffaro à Bossuet, ibid., p. 291-292.
59 Bossue, Maximes et réflexions sur la Comédie, Paris, J. Anisson, 1694, p. 18-20.




























61 Pierre Nicole, De l’éducation d’un prince, Paris, Libraire Juré, 1670, p. 63-64.




























63 拙論 « Molière, successeur de Plaute et Térence », Études de Langue et Littérature Françaises, 
第102号、2013, p. 19-34参照。










No. pub Auteur Éditeur Date d’achevé d’imprimer






（i） 1673 Danet, Dictionarium novum latinum et gallicum 1
er mars 1673 Philologue du XVlle siècle
1 1674 Florus Anne Le Fèvre* 20 septembre 1674
Siècle des 
Antonins
2 1674 Salluste Daniel Crespin 6 novembre 1674 Avant Auguste
3 1675 Térence* Nicolas Camus 27 septembre 1675 Avant Auguste
10
1659
4 1675 Virgile* Charles de la Rue, S. J. 30 octobre 1675 Avènement d’Auguste
19, 21
1662, 1666
5 1675 Cornelius Nepos Nicolas Courtin 28 novembre 1675 Avant Auguste
6 1675 Phèdre Pierre Danet 3 décembre 1675 Avènement d’Auguste
7 1675 Velleius Paterculus Robert Giguez, S. J.
? ; privilège 




8 1676 Panégyriques anciens




Début du IVe 
siècle
9 1677 Justin Pierre Joseph Cantel, S. J. 15 octobre 1676 Siècle des Antonins
10 1677 Claudien Guillaume Pyrrhon 24 mars 1677 Début du IV
e 
siècle
（ii） 1677 Danet, Radices seu dictionarium linguae latine 1
er août 1677 Philologue du XVlle siècle
11 1678 Quinte-Curce Michel le Tellier, S. J.
27 septembre 
1677 Avènement d’Auguste
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14 1679 Manilius Michel Dufay et P. D. Huet 24 mars 1679 Avènement d’Auguste
15 1679 Valère Maxime P. J. Cantel, S. J. 20 septembre 1679 Avant Auguste
（iii） 1680 Danet, Dictionarium novum latinum et gallicum Philologue du XVlle siècle
16 1680 Boèce Pierre Cally 8 janvier 1680 VIe siècle
17 1680 Lucrèce Michel Dufay 25 mai 1680 Avant Auguste
18 1680 Martial* Vincent Colesson 8 juin 1680 Avènement d’Auguste 71655
19 1680
Dicty de Crète 
et Darès de 
Phygie
Anne Le Fèvre*
P r i v i l è g e 
registré le 28 
juin 1680
Début du IVe 
siècle
20 1681 Aulu-Gelle Jacques Proust, S. J. 19 juillet 1681 Siècle des Antonins
21 1681 Festus André Dacier* 30 juillet 1681 Début du IV
e 
siècle








Tite-Live Jean Doujat （6 volumes）
1er septembre 
1 6 8 2  p o u r 
l e  d e r n i e r 
volume
Avènement d’Auguste
24 1682 Tacite Julien Pichon （4 volumes）
4 octobre pour 
l e  d e r n i e r 
volume
Siècle des Antonins
25 1683 Eutrope Anne Le Fèvre* 31 décembre 1682
Début du IVe 
siècle





26 1684 Suétone Auguste Babelon 15 mars 1684 Siècle des Antonins
27 1684 Cicéron, Orationes
Charles Hallot 
de Mérouville, 
S. J.  
（3 volumes）
10 mai 1684 Avant Auguste
28 1684 J u v é n a l  e t Perse* Louis Desprez 6 juin 1684 Siècle des Antonins
5
1653




2  m a i  1 6 8 4 ; 
donc antérieur 




30 1685 Stace* Claude Berauld （2 volumes） 20 mars 1685 Avènement d’Auguste
3
1652
31 1685 Catulle, Tibulle, Properce
Philippe Dubois 
（2 volumes） 6 avril 1685 Avant Auguste
32 1685 Cicéron, Epistolae ad Familiares
Philibert Quartier, 
S. J. 4 octobre 1685 Avant Auguste
33 1687 Prudence Étienne Chamillard, S. J. 
T o u t e s  l e s 
dates laissées 
en blanc sur les 
exempla ires ; 
approba t i on 
du provincial 
Pa l lu ,  du 22 
octobre 1686
Début du IVe 
siècle
34 1687
C i c é r o n , 
O m n e s  q u i 
a d  a r t e m 





Non mentionné Avant Auguste
35 1688 Apulée Jules Fleury （2 volumes） 23 juin 1688 Siècle des Antonins
36 1689 Cicéron, Opera Philosophica
François L’Honoré, 
S. J. Non mentionné Avant Auguste




（v） 1691 Danet, Magnum dictionarium latinum et gallicum




38 1691 Horace* L. Desprez （2 volumes） 30 juin 1691 Avènement d’Auguste
3
1652
（vi） 1698 Danet, Dictionarium antiquitatum romanarum et graecarum





Charles de la 
Rue, S. J. 
（3 volumes, in-12）
14 avril 1699 Avènement d’Auguste
（40） 1723 Pline l’Ancien









J .  F l eu ry  e t 
Jean-Baptiste 
Souchay
P r i v i l è g e 
registré le 14 
juin 1729
Début du IVe 
siècle
402
